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5PRESENTACIÓN
Hasta hace poco se pensaba que el cambio climático era un problema 
que estaba por venir. Sin embargo, en los últimos años siguen 
aumentando los hechos que indican que estamos ante un peligro real, 
y  que el cambio climático ya está ocasionando numerosos daños.
Los estudiosos más optimistas confían en que todavía tenemos hasta 
fines del actual siglo para enfrentar las consecuencias mayores; por 
el contrario, los más pesimistas alertan que nos quedan poco menos 
de 20 años para poder actuar; caso contrario el clima se volverá 
inmanejable y las consecuencias serán altamente destructivas para 
toda la humanidad. 
Lo más grave es que los impactos del cambio climático se sentirán 
con mayor fuerza en los países pobres, lugares en donde el hambre, 
la falta de agua y las enfermedades pueden volverse desgracias aún 
más mortales de lo que ya son. 
Existe una necesidad urgente de actuar y si bien es cierto que la 
responsabilidad compromete a todos los pueblos del mundo, en países 
como el Perú esa iniciativa le corresponde en primer lugar a las 
comunidades locales1  sobretodo de la sierra y selva, las cuales son 
las más vulnerables a la influencia del clima y es posible que sufrirán 
las mayores consecuencias.
El presente módulo de Adaptación	al	Cambio	Climático está dirigido a 
los líderes y lideresas, por que requieren informarse sobre el cambio 
climático para ayudar a sus localidades a enfrentar los efectos 
inteligentemente.
Te invitamos a trabajar con el módulo y desarrollar progresivamente 
las actividades y lecturas sugeridas a fin de conocer, comprender 
y actuar frente a la problemática que enfrentamos con el cambio 
climático.
1. Son las comunidades campesinas andinas o amazónicas reconocidas por las 
 leyes actuales.
6RECUPERANDO	
SABERES
Te damos la bienvenida a este módulo sobre Adaptación al Cambio 
Climático.
Esta etapa es preparatoria y nos permitirá recuperar tus saberes 
respecto al tema así como también efectuar tareas individuales y 
grupales para recuperar los saberes y experiencias de los demás 
compañeros(as). La información que recojamos será analizada con 
profundidad durante el taller que se realizará por espacio de tres 
días.
Para hacer el trabajo de recojo de saberes nos reuniremos con otros 
líderes y usaremos algunas herramientas que nos permitan organizar 
todos los saberes identificados en nuestras comunidades.
Las actividades que trabajaremos en esta etapa son:
Trabajo	individual
Audiencia
• Llenado de la ficha para testimonio 
personal
• Presentación del resumen de 
testimonios
• Anotar las conclusiones
Trabajo	grupal
• Compartir tu testimonio con el 
grupo
• Escuchar los demás testimonios
• Hacer un resumen para la plenaria
7EFECTOS	DEL	CAMBIO	CLIMÁTICO	
A	NIVEL	LOCAL
Posiblemente has escuchado informaciones sobre el cambio climático 
y de seguro has notado algunos de sus efectos que ya se observan 
en la comunidad. Asimismo debes conocer algunas prácticas locales 
que favorecen al cambio climático y otras que pueden disminuir sus 
efectos.
Para preparar tu testimonio y contar a los integrantes del grupo, 
primero debes llenar la siguiente ficha:
FICHA PARA TESTIMONIO PERSONAL
¿Qué información tienes respecto al cambio climático?
 ……………………………………………………………………………….…..
…..………………………………………………………………………………..
¿Qué problemática vienen enfrentando en tu comunidad con el cambio 
climático?
1. ...........……………………………………………………………………………
2. ...........……………………………………………………………………………
3. ...........……………………………………………………………………………
4. ...........……………………………………………………………………………
¿Qué prácticas locales que favorecen al cambio climático has 
observado en tu comunidad?
……………………………………...………………………………………….……
……………………………………...………………………………………….……
……………………………………...………………………………………….……
……………………………………...………………………………………….……
¿Qué prácticas locales que pueden disminuir el cambio climático has 
observado en tu comunidad?
……………………………………...………………………………………….……
……………………………………...………………………………………….……
……………………………………...………………………………………….……
8Ahora con ayuda del facilitador(a) nos organizaremos en equipos de 
trabajo, nombrando un(a) coordinador(a) y un relator(a).
Incorpórate al equipo de trabajo y, cuando te corresponda, comparte 
tu testimonio, luego escucha a los demás.
Cuando todos(as) hayan relatado su testimonio, organizaremos la 
información en la siguiente ficha, para presentarla en la plenaria:
EL CAMBIO CLIMÁTICO EN NUESTRAS COMUNIDADES
Grupo:
 ……………………………………………………………………………….…..
Información respecto al cambio climático:
 ……………………………………………………………………………….…..
…..………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….…..
…..………………………………………………………………………………..
Problemas que está ocasionando en las comunidades:
 ……………………………………………………………………………….…..
…..………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….…..
…..………………………………………………………………………………..
Prácticas locales que favorecen al cambio climático:
 ……………………………………………………………………………….…..
…..………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….…..
…..………………………………………………………………………………..
Prácticas locales que pueden disminuir el cambio climático:
 ……………………………………………………………………………….…..
…..………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….…..
…..………………………………………………………………………………..
9CONCLUSIONES RESPECTO AL CAMBIO CLIMÁTICO
1.  La información sobre el cambio climático, ¿es suficiente y clara?
      ………………………………………………………………………………...
      ………………………………………………………………………………...
     ………………………………………………………………………………...
2.  Los problemas ¿se sienten como efecto del cambio climático? 
      ………………………………………………………………………………...
      ………………………………………………………………………………...
     ………………………………………………………………………………...
3.  Las iniciativas que se vienen efectuando en las comunidades 
    ¿son favorables para aminorar los efectos del cambio climático?
      ………………………………………………………………………………...
      ………………………………………………………………………………...
     ………………………………………………………………………………...
     ………………………………………………………………………………...
4.  ¿Qué se necesita para mejorar estas formas de comprender y actuar 
    frente al cambio climático?
      ………………………………………………………………………………...
      ………………………………………………………………………………...
     ………………………………………………………………………………...
     ………………………………………………………………………………...
Ahora, en función a lo que escuchaste en la plenaria, ¿cuáles serían 
tus conclusiones respecto al cambio climático? 
Escribe tus conclusiones en el siguiente cuadro:
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APRENDIENDO	
JUNTOS
En esta parte del módulo compartiremos información y conocimiento 
referido al cambio climático. Existen actividades y lecturas que te 
permitirán comprender y analizar las situaciones que está provocando 
el cambio climático a nivel local, regional y mundial. Los contenidos 
están distribuidos por sesiones de aprendizaje que son:
Cada sesión se efectuará durante el taller. Debes realizar las 
actividades que indica el módulo y trabajarlas con la orientación del 
facilitador(a).
La realización de las actividades implica un puntaje que será tu 
evaluación del módulo.
Sesión	01 El Cambio Climático en nuestras vidas
Sesión	02 ¿Qué es el cambio climático?
Sesión	03 Adaptación al cambio climático 
Sesión	04 Reduciendo los Impactos del Cambio Climático
Sesión	05 Actuar para evitar los Desastres por el Cambio Climático
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CONSTRUYENDO	
SABERES
Sesión	1:		El	Cambio	Climático	en	
	 	 	 	 	 	 nuestras	vidas
En esta sesión de aprendizaje utilizaremos el resumen de testimonios 
que trabajamos anteriormente.
Recuerda las conclusiones a las que llegaste después de la plenaria.
Ahora conformaremos equipos de trabajo por comunidad o microcuenca 
de procedencia y de acuerdo a las instrucciones del facilitador(a) 
haremos un mural con el título: Como afecta el cambio climático a 
nuestras vidas (podemos dibujar, pegar  figuras que tengan relación, 
pegar plantas o pintar con tierras o flores).
En este mural debemos representar cómo el cambio climático está 
afectando nuestras vidas en la comunidad o microcuenca, es decir, 
los problemas que estamos percibiendo.
Cuando todos los equipos hayan terminado, pegaremos los murales 
en las paredes y luego de escuchar cada explicación, comentaremos 
voluntariamente.
El facilitador(a) anotará en un papelote los efectos del cambio 
climático que más se repiten y los efectos que se repiten menos. 
Observemos los problemas de mayor y menor incidencia.
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Problemas de mayor incidencia Problemas de menor incidencia
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Como has observado el cambio climático está afectando nuestras 
vidas y requerimos mayor información para comprender y poder 
manejar sus efectos.
Escucha al capacitador(a) y pregunta todas tus dudas, analiza y 
reflexiona sobre cada uno de los efectos del cambio climático en la 
región andina.
Las siguientes lecturas aportarán a tu conocimiento, comprensión y 
acción frente a los problemas que venimos percibiendo y que se deben 
a los efectos del cambio climático.
Escríbelos en este cuadro, observa el ejemplo:
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Como hemos visto en los murales, actualmente estamos percibiendo 
problemas muy graves en nuestras vidas, muchos de estos problemas 
son consecuencia de los efectos del cambio climático que ya está con 
nosotros y lo seguirá estando por mucho tiempo.
•	Los	problemas	en	nuestras	comunidades
La	escasez	de	agua
ENRIQUECIENDO	
LA	EXPERIENCIA
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La primera consecuencia grave del cambio climático que se observa 
en las comunidades es la escasez de agua. Este hecho se debe 
principalmente a la disminución de las escorrentías de los nevados y 
de las lluvias. La siguiente lectura nos explica cómo está ocurriendo 
esto:
Al comienzo puede haber un aumento de la cantidad de agua que 
sale de los manantes, porque los nevados comienzan a deshelar a 
mayor velocidad debido al aumento del calor. Esto ya se ha visto en 
varias comunidades ubicadas en las zonas próximas a los nevados, 
por ejemplo en los pueblos de Andaray y Pampacolca en las faldas 
del Coropuna (Arequipa), donde en los últimos 54 años este nevado 
ha perdido el 48% de su cobertura glaciar o en las comunidades 
aledañas al Ausangate y el Quelccaya en el Cusco, en el primero de 
los casos desde el año 1985 hasta el 2006 la cobertura de nieve se 
ha retirado 59%; y en el segundo de los casos, viene retrocediendo 
a razón de 60 m. por año.
Sin embargo, en un segundo momento vendrá la desaparición de 
los manantiales y la seca del agua, cuando el hielo de los nevados 
se haya agotado y no haya más escorrentía. Este efecto se vuelve 
más grave porque los periodos de lluvia se hacen cada vez más 
raros, esto significa que las sequías en la zona andina son cada vez 
mayores, es decir, se presentan más periodos de falta de agua y su 
duración se hace más larga.
Las sequías han sido frecuentes en la historia del Perú  y se cree 
que algunos pueblos, como la cultura Moche, desaparecieron a 
causa de las sequías que se presentaron en el pasado. Sin embargo, 
todo indica que en un futuro próximo las sequías aparecerán más 
seguido.
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En nuestro país se da cuenta de pérdidas en cultivos así como la 
reducción drástica de las áreas de pastizales, algunos ejemplos los 
podemos ver en la siguiente lectura:
Las pérdidas en la agricultura ocurren en los cultivos de maíz, papa, 
cebada, arroz, alfalfa, zapallo y otros, de los cuales el año 2007, por 
ejemplo, se perdió alrededor de 36 mil hectáreas a causa del cambio 
climático.
En la provincia de Canchis, el año 2000, hubo pérdidas que llegaron al 
60% de los sembríos de papa, a causa del aumento en la frecuencia y la 
intensidad de las heladas (según testimonios tomados por el Instituto 
ITDG Soluciones Prácticas).
La papa es un cultivo de clima frío que puede desarrollarse en una 
gran variedad de pisos ecológicos, pero el aumento o el descenso de 
la temperatura por fuera de ciertos márgenes es perjudicial para su 
formación y crecimiento. Cuando la temperatura está por encima de los 
17 ºC el tubérculo no crece, en tanto que si es menor a 0°C las raíces de 
la planta pueden ser atacadas por bacterias que terminan por destruir 
el cultivo, esta enfermedad es conocida como “marchitez bacteriana”. 
El mayor riesgo, no es sólo la pérdida de la producción sino la posibilidad 
de que la diversidad de variedades nativas se pierda.  Como se sabe, el 
Perú es país líder en la diversidad de papas, con casi 3000 variedades 
que pueden encontrarse en su territorio. Este es nuestro capital cultural 
que puede verse gravemente afectado por los cambios en el clima.
Problemas	en	la	agricultura
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En las zonas bajas también se está observando el florecimiento 
temprano de los frutales, que luego, por el aumento del calor, no 
logran una fructificación  adecuada.  
Como vimos en los grupos, otro de los hechos que se observa en la 
agricultura es la aparición de plagas y enfermedades que no eran 
propios de estos climas. En varios lugares han aparecido plagas de 
ratas y otras variedades de mosquitos. Los mosquitos generalmente 
aparecían en lugares cálidos, en pisos ecológicos abajo de los 1500 
metros sobre el nivel del mar, pero ahora los podemos encontrar por 
encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar y en cualquier época 
del año.
También se expande la rancha, que ataca principalmente a la papa. Lo 
mismo pasa con el gorgojo de los andes o papa	kuru, el cenicero en la 
arveja, y variedades de hongos que afectan a diversos cultivos, por 
la mayor presencia de neblinas que aumentan por el calor del suelo.
En zonas como Canchis en Cusco y Yungay en Ancash, se ha observado 
la presencia de nemátodos que antes eran propios de los cultivos de 
la costa.
Ya no llueve como antes, que ha 
pasado con el tiempo?
Han aparecido mosquitos 
y pulgones en esta época 
¿Por qué será?
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También se está produciendo un ascenso de los cultivos a zonas más 
altas debido al aumento de la temperatura en zonas que antes eran 
frías. Es el caso del palto, el limón, la naranja, y en alguna medida 
del maíz, el café y el ajo, entre otros cultivos que ahora pueden 
encontrarse en localidades de mayor altitud.
Los casos de heladas intempestivas son frecuentes,  “queman” los 
cultivos. Cuando las heladas se presentan después de los meses de 
agosto o setiembre, el daño que causan a los cultivos y pastizales es 
más grande porque destruyen cultivos casi logrados, en los cuales los 
productores ya han realizado importantes inversiones.
Hemos perdido todo por 
causa de la helada
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Efectos	en	la	ganadería
También se presentan problemas en la ganadería, que será otra de las 
actividades afectadas por el cambio climático, tal como lo podemos 
apreciar en la siguiente lectura:
Aparte de las alteraciones en el régimen de lluvias que ocasionan la 
escasez de pastos, los mayores impactos del cambio climático en el caso 
de la ganadería se vienen observando en el aumento de enfermedades, 
principalmente respiratorias, debido a las fuertes heladas, granizadas 
y nevadas que se presentan como olas repentinas y que en algunos casos 
duran varias semanas. 
Esto ha ocasionado que desde fines de los años noventa sea mayor 
la incidencia de neumonía y conjuntivitis entre las alpacas, así como 
infecciones del tipo de enterotoxemias y el aumento de la cantidad de 
abortos causados por las bajas temperaturas.
Las comunidades de la sierra sur, en especial de la Región Puno y de 
las provincias altas del Cusco y Arequipa son las más afectadas por 
los fenómenos de friajes. En estos lugares las bajas temperaturas 
han sido siempre típicas en los meses de invierno, sin embargo lo que 
ocasiona mayores daños es que ahora se presentan de forma más intensa 
y prolongada. Además las olas de frío pueden aparecer en épocas 
inesperadas, incluso en periodos tradicionalmente templados, cuando 
los ganaderos no están preparados para actuar y los animales no están 
acostumbrados.
No sé que vamos hacer 
nuestros ganados se están 
muriendo
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A la fecha no se han hecho inventarios de los efectos que el cambio 
climático viene produciendo en la biodiversidad cultivada así como 
en la biodiversidad silvestre del país. Sin embargo, hay varios 
hechos que indican que están ocurriendo procesos silenciosos 
de desaparición de numerosas especies de flora y fauna, en 
parte debido a las prácticas productivas de las personas, como 
los métodos de caza no regulada, pesca industrial y la utilización 
indiscriminada de agroquímicos, pero esto también se debe a los 
cambios en la temperatura que alteran las condiciones de las zonas 
de vida natural. 
En el caso de las plantas, los cambios en el clima pueden destruir 
las semillas o impedir la maduración y germinación adecuadas, 
conduciendo al enrarecimiento y posterior desaparición de la 
especie. En el caso de los animales el clima puede destruir sus 
medios de subsistencia o afectar los ritmos de reproducción de 
las especies.
Alrededor de un centenar de especies de animales se encuentran 
en peligro de extinción en el Perú, algunas de ellas en situación 
crítica como la Chinchilla y el Suri, y otro tanto están en situación 
vulnerable. Un ejemplo notorio de la pérdida de especies es 
la extinción de los sapos y ranas que antes poblaban los valles 
cumpliendo importantes funciones de control biológico. Hoy en día 
en muchos valles interandinos estas especies han desaparecido o 
se han vuelto sumamente raras. En su lugar se expanden las plagas 
de insectos y moscas  favorecidas por el aumento del calor.
Efectos	en	la	diversidad	biológica
Todos estos cambios que vemos en las plantas y animales que criamos 
se viene dando también en todos los seres vivos existentes en el 
planeta. Esto significa que se está afectando la diversidad biológica. 
Analiza la siguiente información.
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Todas estas consecuencias, traerán problemas a nuestras familias y 
comunidades. El siguiente texto es explícito:
SEGURIDAD	 ALIMENTARIA	 EN	 PELIGRO,	 HAMBRE,	
ENFERMEDADES	Y	PELIGROS	NATURALES:
Las circunstancias desfavorables del clima ocasionarán la pérdida 
de productividad de la tierra y la degeneración de las semillas, 
poniendo en riesgo la alimentación mundial. Las tendencias indican 
que las cosechas de maíz, por ejemplo, caerán un 15% o más hacia 
el 2020 en campos de cultivo como los del África. En consecuencia 
los precios de los alimentos tenderán a subir,  siendo las más 
perjudicadas las familias de las comunidades que tienen menos 
recursos económicos para comprar en los mercados.
Por otra parte, las poblaciones humanas también están afectadas 
por la difusión de bacterias y enfermedades que antes eran propias 
de las zonas tropicales. Es el caso del dengue y la malaria, que ahora 
también han aparecido en lugares de la región andina. Además, con el 
incremento de las oleadas de frío, las enfermedades respiratorias 
se han vuelto más agudas, más variadas y más resistentes a los 
tratamientos convencionales, siendo los más afectados los recién 
nacidos y los ancianos.
Sin agua no 
crece nada
Ahora que vamos 
a comer...
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Sin embargo, hay  otros efectos de gran escala del cambio climático 
que ya vienen produciendo grandes daños a las comunidades 
humanas. Estos vienen a ser los impactos de los peligros naturales 
debidos al clima que desde los años noventa han aumentado en 
frecuencia, intensidad y localización. Huracanes y ciclones de 
fuerza descomunal como los observados en América Central, 
inundaciones en zonas tradicionales de clima templado, descenso 
de la temperatura por debajo de promedios normales, veranos 
calientes que no responden a la estacionalidad regular del planeta y 
van por encima de la temperatura acostumbrada, son hechos que se 
confrontan en diferentes partes del mundo, con grandes pérdidas 
de vidas, recursos materiales, destrucción de infraestructura y 
desaparición de las especies de animales y plantas.
En el caso del Perú, los datos del Instituto de Defensa Civil 
(INDECI) muestran que en la última década las emergencias por 
peligros naturales se incrementaron más de seis veces en el país, la 
mayoría de los cuales (el 72%) fueron debido a peligros de origen 
climático. 
•	Efectos	del	cambio	climático	en	la	
	 región	andina
22
Aumento	de	la	temperatura
Todos notamos que la temperatura está subiendo, y esto se debe 
a la emisión descontrolada de Gases de Efecto Invernadero, como 
veremos en la siguiente sesión.
Por las observaciones efectuadas, se sabe que en el siglo XX (entre 
1900 y el 2000) la temperatura media mundial en la superficie del 
planeta ha aumentado2 aproximadamente 0,6ºC, y se sabe que seguirá 
aumentado (se calcula que la temperatura aumentará entre 1,4 y 
5,8ºC en este siglo).
Este incremento de temperatura hará que ocurran fenómenos 
irregulares como el aumento de las temperaturas extremas, con 
olas de calor intenso, más vientos, lluvias torrenciales que causan 
el enfriamiento del suelo, olas de frío repentino, derretimiento del 
hielo de los nevados y como consecuencia general la escasez de agua.
Cambios	en	las	lluvias
El calentamiento global está intensificando el Ciclo	 Hidrológico,	
ocasionando cambios en la intensidad y la cantidad de lluvias, lo cual 
afecta a la humedad del suelo y el escurrimiento superficial.
En el caso del Perú se ha observado un incremento en las lluvias 
(principalmente en el norte) y una disminución en la parte sur de la 
costa. Además se ha observado el aumento de eventos de intensa 
precipitación y por otro lado un aumento en días secos consecutivos, 
lo cual puede afectar grandemente a la agricultura.
Pero lo más grave es que estos cambios en el régimen de las lluvias 
tienen una fuerte incertidumbre, es decir, no se sabe exactamente 
como ocurrirá.
La	desglaciación	de	los	nevados
Como vimos anteriormente, los nevados al deshelarse ya no proveerán 
de agua a los ríos, secándose estos y nosotros quedándonos sin agua. 
Este problema no solo afectará nuestra vida material sino también 
espiritual, pues los Apus, son nuestras deidades tutelares de los 
territorios.
2.   Según el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático IPCC, 2001)
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LA	DESAPARICION	DE	LOS	NEVADOS:
La manifestación más visible del cambio climático en el Perú es la reducción 
drástica del área glaciar en los nevados de nuestra portentosa Cordillera 
de los Andes. Se sabe que el 70% de nevados de la zona tropical del 
planeta se hallan en nuestro país, sin embargo las estimaciones indican 
que en los últimos treinta años estos han perdido en promedio alrededor 
del 22% de la superficie de hielo depositada en sus cumbres. Nevados 
como el Coropuna en la Región Arequipa han perdido hasta el 48% de su 
cobertura glaciar.
En la región del Cusco, la Cordillera del Vilcanota, que es la de mayor 
superficie después de la Cordillera Blanca, tenía un área de 428 km2 
de hielo, la que ahora se ha reducido a sólo 293 km2. En esta cadena se 
encuentran los nevados Chicón,	Pumawanca,	Wakay	Willca,	Verónica,	
Pitusiray,	Sawasiray,	Sirihuani,	Terijway,		Quelccaya,	Sunchubamba	
y	el	Ausangate	como su pico más alto, con una altura de 6,372 metros 
sobre el nivel del mar. Por ejemplo, los estudios del Quelccaya realizados 
por el investigador Lonnie Thompson indican que algunos de los lados de 
este  gran nevado se reducen a una velocidad de 4 metros por año.
Teniendo en cuenta estas tendencias el pronóstico es que para el año 2015 ó 
2020, todos los glaciares debajo de los 5 mil metros habrán desaparecido, y 
en los siguientes 20 años se extinguirán el resto. El panorama es, entonces, 
alarmante en grado extremo en especial para los pueblos interandinos y 
altoandinos, entre otras cosas  porque los grandes Apus dejarán de producir 
el agua de la que siempre las poblaciones han vivido.
¿Será por nuestra 
culpa?
Nuestro APU se 
está quedando sin 
hielo
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Las siguientes fotos nos dan una mayor información de lo que está 
sucediendo:
Año SuperficieHá
1985
1991
2000
2006
23,359
12,267
10,515
9,631
Retroceso del 
glaciar del nevado 
Quelccaya (Canchis)
Retroceso glaciar 
del Ausangate
Superficie actual con referencia a 1985: 41%
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Las fotos que vimos nos demuestran cómo se está produciendo el 
deshielo en los nevados. El Ausangate que es nuestro Apu principal 
en la región del Cusco al igual que otros Apus tutelares de nuestras 
microcuencas y comunidades están desapareciendo.  
Desde la cultura andina tanto los Apus, como la Pachamama están 
vivos y tienen reacciones en función al comportamiento de las 
personas. Dibuja ¿Cómo crees que se sienten los Apus y la Pachamama 
actualmente?.
Como has notado, estos efectos del cambio climático al afectar a los 
Apus y la Pachachama pondrán en riesgo nuestra propia vida.
La combinación de los cambios en la precipitación, la temperatura 
y la desglaciación de los nevados afectarán principalmente a la 
disponibilidad de agua en las cuencas, y es muy probable que en el 
futuro disminuya la oferta de agua natural del agua en la época de 
estiaje, lo cual combinado a una mayor demanda, por el crecimiento 
poblacional y el uso económico, significa que el número de personas 
que viven en cuencas en condiciones de estrés hídrico3 aumentará 
grandemente para el año 2025.
3. Con menos de 1000 m3 de escurrimiento disponible por persona por año.
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Debido al aumento de la concentración e intensidad de las 
precipitaciones es muy probable que aumenten los caudales en la 
época de lluvias, produciendo mayores pérdidas de vidas humanas, 
infraestructura y pérdida de suelos productivos por las inundaciones, 
deslizamientos y huaycos. En el caso de los nevados, la desglaciación 
puede ocasionar el desbordamiento de las lagunas que causaría huaycos 
como el que ocurrió en 1998 en Machupicchu y que desapareció a la 
Central Hidroeléctrica y el poblado de Santa Teresa.
Cambios	en	la	frecuencia	del	fenómeno	El	Niño
Las evidencias indican también que debido al cambio climático se 
están produciendo cambios en la frecuencia de aparición así como una 
mayor intensidad del Fenómeno El Niño (FEN) que ocasiona grandes 
pérdidas económicas y de vidas humanas, como podrás ver en la 
siguiente lectura:
El	Fenómeno	El	Niño	-	FEN.
Este fenómeno, conocido desde épocas antiguas por las culturas incas y pre-
incas, se caracteriza por la presencia de aguas anormalmente más cálidas 
en  la zona sur del Océano Pacífico, las cuales se acercan a los mares del 
litoral peruano por períodos que pueden llegar a los 4 meses. El resultado 
es una elevación de la temperatura del mar, una mayor evaporación de las 
aguas y la producción de lluvias de gran intensidad que tienen lugar sobre 
todo en la zona norte del Perú, mientras que en la zona sur la manifestación 
más frecuente son las sequías extremas.  
Estas consecuencias han podido observarse con el FEN de los años 1982-83 
y más recientemente en los años 1997-98. En el FEN de los años 82-83 se 
tuvieron cuantiosos daños en infraestructura y en la producción que llegaron 
alrededor de 2 mil millones de dólares, debidos en un 80.6% a las lluvias 
excesivas en el norte y 19.4% a las sequías en el sur. Más adelante, cuando 
se pensaba que un fenómeno de esa intensidad sólo podía presentarse cada 
mil años, ocurrió que en un periodo relativamente corto, el año 1997 el FEN 
volvió a presentarse, con un impacto mayor, ocasionando lluvias torrenciales 
a lo largo de casi todas las cordilleras, provocando inundaciones graves en 
Piura, Chiclayo, Ica y Lima. En el caso de las dos primeras ciudades los 
daños afectaron a más del 50% de la población, al 60% del área agrícola y 
ocasionaron el colapso de casi todos los sistemas de riego. En el Cusco a 6 
kilómetros de Macchu Picchu una enorme masa de lodo y piedras sepultó 
a la central hidroeléctrica que había sido recientemente inaugurada. Los 
daños calculados en este periodo se han estimado en alrededor de 3,500 
millones de dólares.
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•	La	vulnerabilidad	en	el	Perú
A pesar de todos los problemas y efectos que hemos visto, 
actualmente en nuestras comunidades seguimos haciendo prácticas 
que favorecen al cambio climático, por ejemplo cada año se siguen 
quemando extensas áreas de pastos naturales, se sigue deforestando 
los bosques nativos, en las laderas se siembra con surcos a favor de 
la pendiente, se contaminan las aguas, no se protegen los manantes, 
se desperdicia el agua y no estamos organizados para hacer frente a 
los riesgos ocasionados por el cambio climático.
Aunque la emisión de gases del efecto invernadero en el Perú es 
pequeña, sin embargo el Perú está considerado entre los países más 
expuestos a los efectos del cambio climático y por lo tanto uno de 
los que puede sufrir los mayores daños, debido a la fragilidad y 
vulnerabilidad de su población y de sus ecosistemas. Los factores de 
esta vulnerabilidad son varios:
Primero está su ubicación en la zona del Océano Pacífico sur, la cual 
es considerada como una zona en donde la probabilidad de grandes 
impactos debidos al clima, es mayor.
Segundo, porque en su territorio se encuentran gran número de 
nevados, que, como se vió antes, en un periodo bastante corto dejarán 
de proveer el agua de la cual viven la mayoría de las poblaciones de la 
sierra y la costa.
Tercero, porque alrededor del 90% de la población peruana vive de 
por sí en zonas áridas, semiáridas y sub-húmedas en las cuales hay una 
escasez tradicional de agua que se verá incrementada por el hecho 
del calentamiento.
Hay que tomar en cuenta, además, las condiciones de pobreza de la 
mayoría de la población de por sí ya expuestas a las circunstancias 
del hambre, la desnutrición y las enfermedades. Según el último 
Censo Nacional el 57% de peruanos vive en condiciones de pobreza 
en tanto que un 27% subsiste en condiciones de extrema pobreza 
(INEI, 2007).
Para conocer algo más sobre la vulnerabilidad te invitamos a leer el 
siguiente recuadro:
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La	vulnerabilidad	al	cambio	climático.
La vulnerabilidad viene a ser la capacidad de las comunidades humanas, 
y de los sistemas de vida para resistir los impactos adversos del cambio 
climático, tanto en relación con la variabilidad en el clima, con los niveles 
extremos a los que la temperatura puede llegar, así como con los eventos 
físicos de gran magnitud que el  cambio climático puede desatar y que 
llevan a los desastres.
Las poblaciones pueden ser vulnerables, en primer lugar por su exposición, 
es decir porque están ubicadas en una zona de alta incidencia a los cambios 
en el clima. Por ejemplo, un poblado ubicado cerca del lecho de una quebrada 
por donde ocasionalmente se produce una entrada de aguas en la época de 
lluvias. Eventualmente en las quebradas altoandinas se producirán entradas 
de agua que pueden ser 30 ó 40 por ciento más fuertes de las que se han 
tenido en el pasado.
También pueden ser vulnerables por su falta de resistencia, cuando sus 
condiciones físicas no son aptas para soportar las magnitudes que los 
fenómenos naturales pueden alcanzar, si por ejemplo sus niveles de nutrición 
son deficientes como para resistir a las nuevas enfermedades, o en otro 
caso, si las paredes, los techos de las viviendas, o las construcciones no 
están preparadas para resistir lluvias de varias horas, etc. 
La otra causa por la que las poblaciones pueden ser vulnerables  es porque 
no hay capacidad de recuperación, es decir no tienen capacidad técnica o 
material para reponerse cuando son afectados por el impacto del clima  o 
no han previsto medios para recuperarse en el caso de que se produzca 
un desastre. Los daños a causa del clima pueden presentarse, pero si las 
poblaciones prevén mecanismos para recuperarse, los efectos destructivos 
no serán tan grandes.
En general la exposición, la falta de  resistencia  y la falta de capacidad 
de recuperación  pueden deberse a que las personas o las comunidades, no 
se han preparado para enfrentar los cambios en el clima, es decir, no han 
desarrollado capacidades de  adaptación a las nuevas circunstancias.
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EJERCITANDO	LO	
APRENDIDO:
Como hemos visto en esta sesión, el cambio climático  está afectando 
nuestras vidas.
Frente a los efectos que viene produciendo este cambio climático, 
plantea en grupo ¿Qué hacer como líder o lideresa frente a estas 
circunstancias?
Primero: seleccionen grupalmente un problema que más este afectado 
   a las comunidades del grupo a causa del cambio climático.
   ............................................................................................................
Segundo: analicen el problema y cuánto está afectando a la comunidad.
Efecto:
...............................................................
Efecto:
...............................................................
Efecto:
...............................................................
Efecto:
...............................................................
Problema:
..................................................
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CONSTRUYENDO	
SABERES:
Sesión	2:		¿Qué	es	el	cambio	
	 	 	 	 	 	 climático?
En la primera sesión hemos visto cómo el cambio climático está 
afectando nuestras vidas, es decir, vimos sus efectos en la región 
andina. En esta sesión conoceremos un poco más sobre qué es el 
cambio climático y por qué se está produciendo.
Para empezar debes estar atento a las indicaciones del facilitador(a). 
Mediante una lluvia de ideas responderemos a la pregunta: ¿Cuáles 
son las causas del cambio climático? 
Para poder participar activamente en el ejercicio, primero anota tus 
respuestas en el siguiente cuadro: 
Ahora aporta tus ideas para que el facilitador(a) tome nota.
Luego escucha al capacitador, pregúntale todas tus dudas y hazle 
conocer tus opiniones.
¿Cuáles	son	las	causas	del	cambio	climático?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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ENRIQUECIENDO	
LA	EXPERIENCIA
Esta es una foto de la tierra y en ella podemos notar lo delgada que es 
la atmósfera, esa capa que la recubre y hace posible la vida.
•	El	clima
El clima es la condición atmosférica que hace posible la vida en la 
tierra. Son varios los factores físicos que concurren a la formación 
del clima a nivel del planeta, entre ellos los más importantes son: la 
radiación solar, la temperatura, las lluvias, la humedad, la presión 
ambiental, y los vientos. Hay que tener en cuenta también que el clima 
varía según las condiciones de altitud, presencia de agua y de bosques 
que se tienen dentro de cada región, cada localidad o  cada comunidad 
específica.
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Durante mucho tiempo se había pensado que el clima era una condición 
dada por la naturaleza, esencialmente inalterable por lo menos dentro 
de los márgenes de las grandes edades de la historia de la tierra. Y 
en efecto parece que así ha sido por lo menos durante los últimos 
18,000 años. Sin embargo hoy nos encontramos con que el clima ya no 
es el mismo, y de ser una condición favorable parece convertirse en un 
problema, y hasta cierto punto, en una amenaza para la continuación 
de la vida.
•	Los	gases	de	efecto	invernadero	-	GEI
En la atmósfera existen muchos gases, los cuales cumplen diversas 
funciones para generar las condiciones de vida en el planeta, y entre 
ellos están los llamados gases de efecto invernadero (GEI). Entre 
los GEI más importantes se encuentran el dióxido de carbono (CO2), 
el metano (CH4), óxidos de nitrógeno (N2O), ozono y los llamados 
clorofluorocarbonados. Estos gases se han venido acumulado en la 
atmósfera debido principalmente al uso industrial en gran escala de 
los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón de piedra y el 
gas natural, así como también a causa del crecimiento ilimitado de la 
cantidad de vehículos en circulación.
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Según el Panel Internacional de Cambio Climático – IPCC, el 95%  del 
aumento de la temperatura se debe al incremento de esos gases en la 
atmósfera como resultado de la actividad humana.
También contribuyen de manera importante en este proceso la 
reducción de los bosques, la quema de grandes áreas de vegetación y 
la expansión de la ganadería comercial, a la cual se debe la producción 
de metano producto del guano de los animales.
Se sabe que la mayor responsabilidad en la emisión de los GEI la 
tienen los países ricos principalmente de Europa y Norte América, 
por los altos ritmos de industrialización que han tenido desde los años 
1800. A la industria de estos países se debe cerca del 90 por ciento 
del dióxido de carbono presente en la atmósfera, lo que no elimina la 
responsabilidad del resto de países como grandes consumidores de 
los productos industrializados. Se estima que el Perú emite alrededor 
de 0.4% de estos gases.
•	El	calentamiento	global
Se llama calentamiento global al aumento de la temperatura de la 
atmósfera por encima de los promedios que han acompañado la mayor 
parte de la historia humana y que se consideran apropiados para el 
mantenimiento y reproducción de las especies vivas en la tierra.
El calentamiento global fue pronosticado por primera vez en 1896 por 
el científico sueco Svante Arrhenius, quién observó que la atmósfera 
podría calentarse como consecuencia del uso de combustibles 
fósiles como el carbón o el petróleo. Luego, el año 1987 se comprobó 
que la temperatura promedio del planeta se había incrementado 
aproximadamente en 0.6°C con respecto al año 1880. Actualmente 
se indica que la temperatura promedio del planeta se ha elevado en 
alrededor de 0.8°C.
Existen varias teorías para explicar estos cambios de temperatura 
y una de ellas es la teoría de los gases invernadero que menciona que 
las emisiones de gases de efecto invernadero están contribuyendo al 
calentamiento de la atmósfera. 
El efecto invernadero natural que suaviza el clima de la tierra hace 
posible la vida, sin este efecto invernadero natural las temperaturas 
caerían aproximadamente en 30ºC, los océanos podrían congelarse, y 
la vida, tal como la conocemos, sería imposible. Para que este efecto 
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se produzca, son necesarios los GEI, pero en proporciones adecuadas 
(figura 1).
El problema está en el aumento de la concentración de los GEI (figura 
2) que no dejan salir al espacio la energía que emite la tierra en forma 
de radiación infraroja, cuando se calienta con la radiación procedente 
del sol. Esta energía acumulada hace que el vapor de agua de la 
atmósfera se caliente más, aumentando así el efecto invernadero.
Este efecto invernadero acrecentado por la contaminación puede ser 
la causa del calentamiento global.
Figura 1
Figura 2
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El	efecto	invernadero
La vida en la tierra es posible porque existe una casa natural 
formada por las capas superiores de la atmósfera en las que se 
juntan gases como el oxígeno, el nitrógeno, el ozono, y el vapor de 
agua, conformando un techo de cierta densidad dentro del cual la 
temperatura se mantiene a un promedio de 15°C. Dentro de ese 
hogar natural la temperatura se viene incrementando porque la 
incidencia de la radiación solar es la misma – o incluso puede haber 
aumentado por la destrucción de la capa de ozono que protege 
contra el ingreso de radiación ultravioleta- mientras que la 
disipación del calor que llega a la tierra se ha hecho más lenta por 
la acumulación de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, 
los cuales retienen el calor que refleja el planeta.
Entonces, tenemos lo que se  llama un “efecto invernadero”. Una 
suerte de toldo natural, como los que se ponen en los viveros para 
proteger a las plantas,  formado por la capa de gases dentro del 
cual la temperatura tarda mucho en disiparse y como consecuencia 
el calor aumenta.
•	Definición	de	cambio	climático
Por todo lo que hemos visto anteriormente, podemos decir que se 
llama cambio climático a las modificaciones o cambios en el clima, es 
decir a los cambios en la temperatura, las lluvias, humedad, presión 
ambiental, vientos, etc. debido a causas naturales y por la acción del 
hombre.
En el artículo 1º de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
cambio climático (CMNUCC) del año 1992, se dice  que el cambio 
climático es:
“Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos 
de tiempo comparables”.
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EJERCITANDO	LO	
APRENDIDO:
En esta sesión hemos definido algunos conceptos relacionados al 
cambio climático y hemos descrito como ocurren estos cambios o 
modificaciones en el clima.
A continuación mediante un trabajo grupal haremos una lámina 
rompecabezas para ver y explicar, de manera gráfica, cómo se produce 
el efecto invernadero que está causando el calentamiento global, el 
cual a su vez está modificando o cambiando el clima.
Deben agregar los efectos de este cambio climático, que como 
recordarás son: el aumento de la temperatura, cambios en las lluvias, la 
desglaciación de los nevados y cambios en la frecuencia del fenómeno 
El Niño.
Primero: nos organizaremos en equipos de trabajo con ayuda del 
facilitador(a)
Segundo: haremos un rompecabezas con un gráfico que explique: 
¿Qué	 es	 el	 cambio	 climático?	 ¿Cómo	 y	 por	 qué	 se	 produce	 el	
calentamiento	global?	¿Cuáles	son	los	efectos	del	cambio	climático?	
¿Cómo	está	afectando	nuestras	vidas?
Tercero: en plenaria presenten y expliquen el gráfico que elaboraron.
Recuerda, la secuencia a seguir en la presentación será:
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¿Qué es el cambio climático?
¿Cómo y por qué se produce el calentamiento global?
¿Cuáles son los efectos del cambio climático?
El cambio climático ¿Cómo está afectando nuestras vidas?
1
2
3
4
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CONSTRUYENDO	
SABERES:
Sesión	3:		Adaptación	al	cambio	
	 	 	 	 	 	 climático
Los efectos del cambio climático en nuestras vidas, requieren 
cambiar muchas de las actividades que hacemos. En la siguiente sesión 
trataremos las formas de adaptación a estas nuevas circunstancias 
que nos toca vivir.
Lee la siguiente situación de la comunidad de Mario:
La	comunidad	de	Mario	y	los	cambios
En la comunidad de Mario, el agua se está secando. Ya no tienen agua 
para sus chacras. El agua a sus casas ya no llega. Tienen que ir a 
recoger agua al  puquio que también ha disminuido
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Los cerros están pelados, la vez pasada quemaron el cerro para hacer 
más chacras. Con el calor, no solo se quemó la parte que querían si no, 
el fuego avanzó y quemó el único bosque de queuñas que tenían
Los comuneros ya no hacen trabajos comunales ni faenas, por que casi 
todos van a trabajar al pueblo, en lo que pueden
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Entonces, como no hay agua la gente poco a poco se irá definitivamente. 
La comunidad está totalmente descuidada, la basura está por todas 
partes, hay plásticos tirados por cualquier lugar y muchos niños juegan 
con ellas. Los perros, chanchos y otros animales están en las calles y 
la gente no toma mucho interés porque piensan irse de la comunidad.
Mario, es líder. Ha pensado organizar a los jóvenes de su comunidad y 
comenzar a trabajar en función de la problemática que tienen, porque 
él piensa que puede cambiar la situación
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Los jóvenes de la comunidad están con muchas ganas de trabajar.
Quiere proteger los manantiales, plantar árboles nativos, hacer 
represas de  agua en la parte alta, construir zanjas de infiltración para 
cosechar el agua de lluvia, construir letrinas y comenzar a organizarse 
para estar preparados frente a los problemas ocasionados por el 
cambio climático
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En función a la lectura, ¿qué opinas de la comunidad de Mario?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Las acciones que está pensado Mario frente a la problemática que 
muestra su comunidad, ¿Cómo podría hacerlas?. Describe las acciones 
que debería realizar.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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ENRIQUECIENDO	
LA	EXPERIENCIA
El cambio climático está provocando una serie de problemas frente 
a los cuales debemos actuar. La siguiente lectura te muestra como 
actuar en estos casos, lee con atención.
•	Mitigación	y	Adaptación
Para enfrentar el cambio climático se proponen dos tipos de medidas 
llamadas de	mitigación	y	adaptación.
Las medidas de mitigación son las acciones dirigidas a eliminar o 
reducir las causas del cambio climático, en particular para lograr la 
reducción directa de emisiones de gases de efecto invernadero. Un 
ejemplo típico de estas medidas es el reemplazo de las centrales 
termoeléctricas que funcionan a base de combustible de petróleo, 
por centrales hidroeléctricas o movidas por la caída de agua. El uso de 
la energía solar y de viento es también una buena alternativa frente a 
la energía basada en combustibles.
Se llama adaptación a la respuesta de las personas y las comunidades 
para adecuarse exitosamente a las condiciones cambiantes del clima. 
Esto puede hacerse de varias maneras, por ejemplo cambiado los 
métodos de explotación de los bosques, sembrando cultivos que 
responden mejor a la sequía, utilizando tecnologías para proteger 
al ganado, cambiando los hábitos de consumo o ciertos hábitos de 
desperdicio de recursos, etc.
Debes saber que desde los orígenes de la vida en la tierra, las 
personas y las especies se han venido adaptando a las circunstancias 
del medio, a través de un proceso lento y de muchas generaciones. 
Los seres vivos, y el hombre en particular, tienen una gran capacidad 
de adaptación, sin embargo el cambio climático actual demanda una 
capacidad de adaptación mayor, que depende mucho de la disposición 
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a anticiparse a las situaciones que pueden venir y del uso adecuado de 
las tecnologías que pueden servir para protegernos.
Algunas de las medidas de adaptación que podemos promover en 
nuestras comunidades son:
1.	Reducir	las	prácticas	que	contribuyen	al	Cambio	
	 Climático
En nuestras comunidades hay prácticas que a veces se hacen de 
manera costumbrista, porque antes no producían mayores perjuicios, 
pero que ahora se vuelven inadecuadas porque contribuyen a la 
variabilidad del clima. Entre ellas podemos mencionar:
•	 La	deforestación	descontrolada	de	los	bosques	nativos, como 
por ejemplo los bosques de Queuña, Chachacomo, Lambran, T’asta, 
Lloque, Molle y otras especies de árboles, que las familias usan 
como leña en sus hogares. Claro que las familias no pueden dejar 
de cocinar y alimentarse, pero es imprescindible regular estas 
prácticas de manera comunal, de tal modo que el uso de los bosques 
se haga en forma controlada, y vaya acompañado de la obligación 
de volver a plantar los árboles en igual o mayor cantidad de lo que 
se saca.
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•	 Las	quemas	indiscriminadas	en	los	terrenos	de	pastizales, por 
que contribuyen con gran cantidad de dióxido de carbono (CO2) 
a la atmósfera, destruyen la biodiversidad y aumentan la erosión 
del suelo.
•	 El	 desperdicio	 del	 agua, que a veces se hace con el uso de 
técnicas de riego por inundación o por la distribución y turnos 
inadecuados, o por la falta de depósitos  para el almacenamiento 
de agua en épocas de lluvias. Las culturas andinas se han 
caracterizado siempre por el gran respeto al agua como recurso 
natural y han desarrollando técnicas apropiadas para su traslado 
y aprovechamiento, adecuándose a la topografía del suelo y 
utilizando bien los materiales locales como la piedra, la cal, la 
madera, en la construcción de sus canales. No hay ninguna razón 
para que dejemos de lado esas buenas prácticas. Es importante 
que nuestras comunidades recuperen las técnicas ancestrales que 
siguen siendo apropiadas, y que  mejoren sus formas de distribución 
y uso del agua evitando que se pierda durante el riego. Asimismo, 
hay que evitar que las fuentes de agua sean usadas como depósitos 
de basura, plásticos o desagües.
Como pueden 
quemar el cerro, 
es nuestro APU Mi chacra 
se está 
quemando
46 •	 Sobrepastoreo	de	 las	praderas, o de las  áreas  de pastizales 
de uso común, por la falta o incumplimiento de los acuerdos de 
uso compartido. Como se sabe el pastoreo excesivo lleva a la 
desaparición de los pastos y finalmente a la desertificación de las 
tierras.
Es importante que en nuestras comunidades ya no se sigan haciendo 
estas prácticas, y nosotros debemos promover con el ejemplo.
Nosotros como líderes 
debemos dar el ejemplo a 
nuestro pueblo
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2.	Protección	de	Fuentes	de	Agua	y	Ahorro	del	Agua
Pensando en el problema de la escasez de agua, y en la posibilidad 
de sequías, en nuestras comunidades debemos dar prioridad a la 
ejecución de medidas de protección de las fuentes de agua mediante 
las siguientes acciones:
•	 Protección	 de	 bofedales, los cuales juegan un rol principal en 
la acumulación de agua de lluvia y de deshielos, y favorecen el 
mantenimiento de la diversidad biológica en las zonas andinas 
altas.
•	 Protección	de	manantes,	para mantener y recuperar los depósitos 
naturales de agua (acuíferos) que hay en el subsuelo.
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•	 Cosecha	 del	 agua en las épocas de lluvia a través de zanjas 
de infiltración, habilitación de lagunas naturales (qochas), 
realimentación de acuíferos u otros métodos que ayuden a la 
retención de agua en el subsuelo y eviten la escorrentía superficial.
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•	 Construcción	 de	 reservorios	 familiares	 y	 comunales para la 
captura y almacenamiento de agua.
•	 Canales	 de	 conducción del agua con materiales  que eviten la 
evaporación. 
•	 Reciclaje	del	agua	de	uso	diario	con recipientes, filtros y tubos 
de bajo costo para el riego de jardines y huertos en las viviendas.
•	 Utilizar	técnicas	de	ahorro	de	agua en el riego de las parcelas, 
como el riego tecnificado, mediante el uso de materiales caseros 
como botellas de reciclaje, mangueras de plástico, etc.
•	 Protección	 de	
los	 ríos contra la 
contaminación por 
los desperdicios, 
d e s e c h o s , 
desagües y otros 
contaminantes.
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3.	Adaptación	de	Cultivos
Una ventaja importante del territorio peruano es la variedad de 
especies de plantas que pueden encontrarse en sus diferentes pisos 
ecológicos. Esto nos da cierta posibilidad para que los agricultores 
podamos probar o alternar con variedades de acuerdo con las nuevas 
condiciones del clima.
En experiencias importantes se ha verificado que cultivos como el 
olluco, la oca, la mashua (año) o las arvejas pueden ser más resistentes 
a las condiciones del ambiente y a las plagas.
También son adecuadas las prácticas de agroforestería que combinan 
la agricultura, o el cultivo de pastizales, con la plantación de cortinas 
de árboles que crean microclimas en las parcelas, además que los 
árboles pueden ser usados en las construcciones y tienen valor 
comercial y vital (generan aire limpio, es una forma de sembrar agua, 
disminuye heladas, evita erosiones, y muchos otros beneficios para la 
vida de los seres vivos).
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4.	Prácticas	de	Adaptación	en	Ganadería
Entre las técnicas de adaptación que podemos efectuar en el manejo 
del ganado están las siguientes:
•	 Prácticas	de	rotación	de	pastos	y	de	descanso	de	praderas	
mediante el uso de cercos de alambre, champas o pircas, con lo 
cual se reduce el sobrepastoreo y se favorece la reproducción de 
las condiciones del suelo y el rebrote de los pastos.
• Se puede también avanzar al riego	 de	 praderas	 aprovechando	
las	 temporadas	 de	 lluvias con técnicas de infiltración natural, 
o instalando sistemas de riego como los que se usan para la 
agricultura.
•	 Siembra	de	forrajes	que	responden	mejor	a	las	temperaturas	
cálidas, como las variedades de avena, cebada, o los pastos 
naturales de cada zona.
•	 Mantenimiento	de	la	humedad	del	suelo	de	las	praderas a través 
de la combinación de los pastos con árboles y arbustos silvestres, 
resistentes a la sequía, los cuales mantienen la cobertura del suelo 
y lo protegen de la evaporación.
• También debemos construir cobertizos	y	refugios	o	dormideros	
para el ganado, pensando en los friajes intensos así como en el 
calor excesivo.
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• Otro aspecto que es importante considerar en la actividad ganadera 
es el manejo	de	biogás, por que la actividad ganadera, como se 
dijo antes, es responsable de la producción de metano, que es uno 
de los Gases del Efecto de Invernadero, cuya emisión se debe 
reducir. Para esto debemos acondicionar los establos y hacer el 
tratamiento del estiércol para su aprovechamiento energético en 
las viviendas rurales.
Muchas de estas prácticas ya las conocemos por que son ancestrales 
y las aprendimos por generaciones, de padres a hijos, por tanto es 
importante que las sigamos haciendo por que se basan en la experiencia 
de muchos años y constituyen parte de la cultura propia que tenemos 
los pobladores andinos.
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EJERCITANDO	LO	
APRENDIDO:
Ahora nos organizaremos en tres grupos, de acuerdo a la ubicación 
de nuestras comunidades en la microcuenca: parte alta, parte media 
y parte baja.
De las formas de adaptación al cambio climático planteadas en las 
lecturas indiquen en el grupo, cuáles están utilizando más y qué 
resultados tienen.
Muéstrenlo en un mapa parlante de la microcuenca.
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En el siguiente cuadro hagan un resumen de las medidas de adaptación 
al cambio climático que dibujaron y los efectos favorables que tendrán 
en tu vida y en la vida de las comunidades campesinas.
Medidas	de	adaptación	
estratégicas Resultados	favorables
Además, planteen en el grupo: ¿Cómo enseñarían estas prácticas de 
adaptación al cambio climático en las comunidades?:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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CONSTRUYENDO	
SABERES:
Sesión	4:		Reduciendo	los	Impactos	
	 	 	 	 	 	 del	Cambio	Climático	
Para disminuir los efectos del cambio climático existen otras prácticas 
que se pueden fortalecer  e introducir. En esta sesión ampliaremos 
esto.
Sigue las indicaciones del facilitador(a) para iniciar el Juego de los 
dados. Si tu grupo ha ganado en función a la consigna, tira el dado y 
recoge la ficha que te corresponde. Debes proponer una alternativa 
usando el tema que te indica. Tus compañeros de grupo te pueden 
ayudar y si no lo hacen, otro grupo puede responder y ganar tus 
puntos. Es un juego de competencia de propuestas.
Los temas de las fichas se refieren a cómo enfrentar el cambio 
climático: 
• Organizativamente
• Tecnológicamente, 
• Buscando información,  
• Observando señales indicadoras del tiempo, 
• Investigando y 
• Manejando la diversidad biológica:
Con la guía del facilitador(a) inicien  el juego.
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ENRIQUECIENDO	
LA	EXPERIENCIA
A continuación se detallan más alternativas que puedes considerar 
como líder o líderesa a fin de reducir los efectos del cambio climático. 
Lee con atención y cualquier duda consulta con tu facilitador(a).
Introducción	de	otras	Tecnologías	de	apoyo
Si bien es cierto que la adaptación depende sobre todo de los 
recursos locales  a disposición, así como de la utilización de técnicas 
que estén al alcance del conocimiento y la cultura de la gente de 
la comunidad, eso no descarta la utilización de equipamientos y 
técnicas convencionales que pueden encontrarse en los mercados 
y que pueden ser adecuadas para el propósito de reducir los 
impactos negativos del clima.
Existen por ejemplo tecnologías de conservación de suelos con el 
uso de fertilizantes sintéticos o componentes orgánicos añadidos. 
También están los métodos de control biológico que sirven para 
combatir a las plagas a través de la liberación de insectos u otros 
parásitos que cumplen el rol de eliminar a las plagas que devoran 
los cultivos.
También hay diversas tecnologías de riego por goteo, aspersión y 
exudación que sirven para el ahorro de agua. Estos equipos pueden 
ser especialmente apropiados para la agricultura en laderas, por 
que aprovechan mejor la presión de la gravedad.
En cuanto al ganado, es importante contar con vacunas, suplementos 
vitamínicos y medicinas para las épocas en que los animales son 
afectados por las enfermedades favorecidas por el clima, tanto en 
épocas de frío como en épocas de calor excesivo.  
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nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a disminuir los efectos del 
calentamiento global.
El	manejo	de	la	Información	sobre	la	Variabilidad	del	Clima
Como el comportamiento del clima se ha vuelto más irregular, es necesario que 
las comunidades hagan una atenta observación de las señales que se observan 
sobre los posibles cambios en el clima. Así mismo, deben tratar de tener la 
información que se genera en las estaciones de monitoreo que tienen entidades 
como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), el 
Ministerio de Agricultura, el Instituto del Mar (IMARPE) y otros organismos 
públicos y privados. La buena información sobre las condiciones del territorio 
y las predicciones sobre el clima es un insumo indispensable para pensar en las 
medidas de adaptación así como para estar preparados y actuar en el caso en 
que se presente una situación de emergencia.
Las comunidades deben articularse a las redes provinciales, regionales o 
nacionales de monitoreo y seguimiento del clima, y en la medida de lo posible 
deben contar con centros de información local que pueden instalarse en los 
colegios, con participación de los estudiantes, en donde se reúna la información 
del clima para ponerlo a disposición de la gente a través de la radio, televisión, 
internet, boletines, charlas al público, etc.
También es muy importante tener registros comunales sobre los eventos de 
heladas, granizadas, nevadas, lluvias extremas, periodos de sequía y de los 
daños que se producen cada vez que se presenta un evento desastroso. Anotar 
las pérdidas en los cultivos, la natalidad y mortalidad de animales, los daños en 
la infraestructura. Esto es de mucha utilidad para anticipar lo que puede venir 
y para pensar en medidas de prevención y respuesta.
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La	alerta	Temprana
Se puede recoger también información de los mecanismos de alerta 
temprana, estableciendo por ejemplo una red de informantes en 
cada localidad próxima, y que estén conectados por teléfono, radio 
u otros medios de comunicación, de tal modo que si hay señales de 
que un fenómeno climatológico, o de que un peligro natural está 
por ocurrir, se pueda informar de inmediato a las poblaciones que 
están más expuestas a sufrir daños.  
Estas redes son especialmente necesarias entre los pueblos 
ubicados dentro de una misma cuenca en donde los cambios en 
el clima y los fenómenos hídricos están muy interconectados. Por 
ejemplo, en el caso de lluvias abundantes en la zona alta de la 
cuenca que pueden convertirse en inundaciones en la parte baja, 
o el desprendimiento de un bloque de hielo del nevado que puede 
amenazar con avalancha sobre un poblado, o una epidemia que ha 
comenzado a atacar al ganado en alguna de las áreas y que puede 
expandirse.
Todos a protegerse 
se aproxima una 
fuerte tormenta
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La	observación	e	Investigación	Participativa	Comunitaria
Las comunidades son las primeras que deben estar comprometidas 
en la observación de los cambios en el ambiente, así como en la 
búsqueda de soluciones. Para ello se puede pensar en actividades 
de diálogo, intercambio e incluso de experimentación entre todos 
y también se pueden trabajar investigaciones participativas 
planeadas comunalmente con líderes y lideresas.
Estos espacios participativos pueden impulsarse con el apoyo de las 
instituciones educativas, o de los profesionales del sector salud, 
o del Ministerio de Agricultura, de tal modo que pueda haber un 
intercambio colectivo de conocimiento y experiencias, y puedan 
encontrarse formas creativas de medidas de adaptación.
Por ejemplo, se puede conversar sobre:
• Las variaciones en el clima, que las personas sienten u observan 
usando los indicadores naturales.
• La respuesta de los cultivos y de las técnicas agropecuarias 
frente a las variaciones en el clima. 
• El comportamiento del ganado, particularmente las crías y las 
madres, frente a las variaciones de la temperatura.
• La incidencia de nuevas plagas y enfermedades y las experiencias 
de erradicación.
• Las experiencias y saberes en las mejoras agropecuarias, en el 
transporte o en la comercialización.
El	manejo	de	la	Diversidad	Biológica
Una de las mayores ventajas que las comunidades andinas tienen 
para emprender estrategias de adaptación es aprovechar la gran 
variedad de plantas y animales que existen.
No hay que pensar que la tarea de proteger y manejar la biodiversidad 
corresponde únicamente al Ministerio del Ambiente, al Ministerio 
de Agricultura o a las instituciones públicas o privadas que se 
dedican a esta actividad. En realidad los primeros interesados en 
proteger la biodiversidad son las comunidades locales, sobretodo 
porque del mantenimiento de la biodiversidad depende la producción 
de semillas para las actividades agropecuarias, y por consiguiente 
para la seguridad alimentaria de las poblaciones.
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De la misma manera en que pueden instalarse espacios locales 
de observación y discusión sobre los cambios en el clima, en 
determinados poblados también puede instalarse pequeños 
centros de observación de biodiversidad local, con el apoyo de las 
Municipalidades, dependencias públicas más cercanas o instituciones 
educativas y técnicas que están en el ámbito. En esos centros 
puede reunirse ejemplares de las especies de plantas locales, 
comerciales y silvestres, y protegerse en condiciones ambientales 
favorables. También se puede experimentar observando las que 
mejor responden a los cambios en el clima y quizás avanzar hasta 
la producción en semilleros.
En general durante miles de años el manejo de la biodiversidad, 
las mejoras en las variedades, hibridaciones y domesticación de 
especies, han sido hechas por los agricultores comunes durante 
sus prácticas cotidianas.
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EJERCITANDO	LO	
APRENDIDO:
En función a la sesión desarrollada en grupo realicen las siguientes 
acciones:
1. ¿Cómo podrían recuperar y utilizar tecnologías alternativas para 
disminuir los efectos del cambio climático en su microcuenca?
 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................
2. Propongan, ¿cómo organizarían una red a nivel de la microcuenca 
que se encargue de recoger información y  realizar la alerta 
temprana para evitar consecuencias fatales?
 • ¿Quiénes lo conformarían?
 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................
 • ¿Cuál sería su objetivo?
 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................
 • ¿Qué acciones podría efectuar?
 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................
3. Propongan investigaciones que podrían hacer en su microcuenca 
para mitigar los efectos del cambio climático.
 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................
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La Reducción de los Impactos del Cambio Climático en la presente 
sesión ha mostrado la importancia que tiene la participación y 
compromiso de toda la población que será afectada con el cambio 
climático. Menciona a continuación qué acciones como líder o lideresa 
puedes efectuar a favor de estas prácticas alternativas:
Prácticas	alternativas	para	
reducir	efectos	del	cambio	
climático
Acciones	de	compromiso
Introducción de otras Tecnologías 
de apoyo
Manejo de Información sobre la 
Variabilidad del Clima
Alerta Temprana
Observación e Investigación 
Participativa Comunitaria
Manejo de la Diversidad Biológica
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CONSTRUYENDO	
SABERES:
Sesión	5:		Actuar	para	evitar	los	
	 	 	 	 	 	 desastres	por	el	Cambio	
	 	 	 	 	 	 Climático
Como hemos visto anteriormente, el rol de los líderes y lideresas 
locales es indispensable para hacer frente al cambio climático. Es 
el momento de compartir todas tus propuestas. Para ello, en grupo 
elaboren un mural y propongan todas las alternativas, acciones 
y prácticas que pueden promover desde su condición de líderes y 
lideresas en sus comunidades y microcuencas. Sean lo más creativos 
que puedan y hagan la presentación para el resto de las compañeras 
y compañeros.
Si compañeros es 
hora de actuar
Que bueno que somos 
organizados
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ENRIQUECIENDO	
LA	EXPERIENCIA
Ahora analiza las propuestas que te sugerimos acerca del rol de los 
líderes y lideresas locales:
1.	Identificar	la	vulnerabilidad	de	cada	comunidad
En cada comunidad hay que determinar cuál es la vulnerabilidad, o las 
vulnerabilidades frente al cambio climático.
Recuerda que la  vulnerabilidad es el conjunto de condiciones que nos 
hacen más o menos débiles para sufrir daños por los efectos de los 
cambios en el clima, pero esa vulnerabilidad no es la misma para todos 
los pueblos.
En algunos casos la debilidad puede estar en las actividades	
productivas, por ejemplo si los cultivos que tenemos son altamente 
sensibles a un aumento o a un descenso de la temperatura; si no 
tenemos un banco de semillas para el caso de que se pierda la cosecha, 
o si no tenemos una reserva de agua para una sequía prolongada.
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En otros casos puede haber una vulnerabilidad física, por ejemplo 
si la mayoría de las casas del pueblo están ubicadas en una zona de 
probable inundación a causa del aumento de las lluvias intensas en la 
parte alta.
También puede ser que haya una vulnerabilidad social o institucional, 
si es que la población no se ha preocupado en informarse de las cosas 
que pueden pasar con el cambio climático y no se ha organizado junto 
con sus autoridades para ejecutar acciones de prevención, mitigación, 
adaptación o preparación para las circunstancias de emergencia 
climática que puedan sobrevenir.
La Vulnerabilidad depende principalmente de lo que las personas 
hagamos para prepararnos, o para evitar los impactos que los 
fenómenos naturales pueden causar. 
Para identificar la vulnerabilidad, la mejor forma es hacerlo en forma 
participativa, por medio de talleres o reuniones con la gente, en donde 
se identifica las tendencias en el clima y se analiza donde pueden 
estar los puntos débiles de las familias o de la comunidad (Revisa el 
Módulo Nº 2 Gestión Territorial Participativa).
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Responde ¿a qué tipo de vulnerabilidad pertenece cada caso?
1. La desorganización comunal: ....................................................................
2. La ubicación de una comunidad en una zona 
 desértica: ....................................................................................................
Sin agua no 
podemos vivir
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3. El monocultivo de la papa: ........................................................................
2.	Sensibilizar	y	Educar
Aunque los efectos del clima de alguna u otra manera son percibidos 
por todos, existe siempre la necesidad de educar y comprometer al 
mayor número de personas de la comunidad, para lograr una mejor 
identificación de los problemas y para asegurar un mayor éxito en la 
implementación de las medidas de adaptación, ya que esto ayuda a 
que todos se interesen en lo que se ha decidido hacer.
El propósito de la sensibilización y la educación es compartir una 
misma cultura y valores sobre la relación de la gente con la naturaleza, 
revalorando las prácticas tradicionales de buen uso de los recursos 
del ambiente y compartiendo las orientaciones que ahora se proponen 
para recuperar la sostenibilidad de las condiciones de vida en la tierra.
Tenemos que sembrar en 
otra vez con habas
Sí porque solo papa 
no dá
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Principios	para	la	sostenibilidad	del	planeta
• Cero emisiones de dióxido de carbono
• Cero desperdicios descargados sobre las fuentes naturales
• Cambiar al transporte con energía sustentable
• Uso de materiales locales renovables o reciclables
• Comida local en base a variedades locales 
• Respeto y utilización sostenible del agua 
• Protección de los hábitats naturales y de vida silvestre
• Cultura y tradición favorable a la naturaleza
• Equidad y comercio justo entre los pueblos
• Salud y felicidad de las poblaciones
* Fondo para la naturaleza (WWF)
Indica	cómo	podrías	lograr	esta	propuesta:
¿Para	qué	sensibilizarías?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
¿A	quién	o	quienes	sensibilizarías?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
¿Cómo	lo	harías?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Lee	el	siguiente	testimonio:
La señora Lidia Feliciano Benique de la comunidad de Huataquita, en 
Puno, frente a los cambios inesperados en el clima manifiesta:
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“Lo que hacemos es reunirnos 
entre los viejos para interpretar 
todo lo que observamos. Muchas 
veces acertamos con nuestras 
observaciones.”
Cómo este testimonio  escribe otros testimonios que hayas escuchado 
referido a la importancia de los saberes ancestrales para adaptarse 
al cambio climático:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Los saberes que tenemos en las comunidades nos han servido por 
siglos para sobrevivir en un medio geográfico agreste y por tanto es 
sabiduría que ahora debemos considerar para adaptarnos al cambio 
climático. A continuación indica por qué son importantes los saberes 
ancestrales:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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3.	Aplicar	estrategias	y	medidas	de	adaptación	con	
	 recursos	locales
Recuperando el conocimiento tradicional y evaluando la vulnerabilidad 
en nuestras comunidades se puede plantear estrategias y medidas de 
adaptación para reducir los impactos del cambio climático.
Las estrategias son algo así como las orientaciones	de	largo	plazo, 
por ejemplo, cuando las familias de una comunidad deciden reorientar 
sus actividades económicas con preferencia hacia la ganadería y no a 
la agricultura debido al bajo rendimiento de los cultivos.
Las medidas, son acciones	más	concretas como construir silos para 
semillas en lugares fríos, limpiar el cauce de los ríos, etc.
Lo más importante en la elaboración de las medidas y estrategias 
de adaptación es que estas deben procurar movilizar	 las	 energías	
locales	y aprovechar al máximo los recursos que están a la mano de la 
gente. Esto es así porque cualquier estrategia basada en la ayuda que 
pueda provenir del nivel regional, nacional o internacional es incierta, 
porque como sabemos puede venir o no venir. Por otro lado la ayuda 
es siempre por un tiempo limitado después de lo cual habrá siempre 
la necesidad de valerse por sí mismos. Esto no significa, por supuesto, 
que no haya que acudir a las entidades de apoyo público o privado; 
sin embargo, lo más importante es aprovechar	 bien	 las	 propias	
iniciativas	y	las	capacidades	que	existen	en	cada	comunidad.
4.	Fortalecer	los	mecanismos	comunales	y	la	recuperación	
	 de	saberes	tradicionales	frente	al	cambio	climático
Las culturas andinas son reconocidas por la extraordinaria adaptación 
que lograron a las difíciles condiciones del territorio. Los andes 
y valles del territorio peruano han sido escenarios de grandes 
fenómenos naturales: sequías, granizadas, lluvias torrenciales, en 
medio de los cuales el habitante andino logró desarrollar tecnologías 
constructivas de aprovechamiento del agua y de cultivo de la tierra 
que existen hasta hoy como obras de gran ingenio. Prueba de ello son, 
por ejemplo, la agricultura en andenes o el sistema de acueductos de 
piedra. Existe entonces, una tradición ancestral de adaptación a las 
circunstancias climáticas que se practica o se conserva en la memoria 
de las generaciones.
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De la misma manera hay bastante conocimiento local sobre la 
conservación y el manejo de la biodiversidad, el comportamiento de 
las variedades nativas frente al clima, su tolerancia o resistencia a 
las  heladas, granizadas y sequías.
Todo este conocimiento no debe perderse porque en primer lugar 
tiene la ventaja de ser producto de la experiencia práctica, y porque 
en segundo lugar, está prácticamente al alcance de todos. Por eso la 
primera tarea en los procesos de adaptación de las comunidades es 
recuperar	el	conocimiento	tradicional	de	adaptación	al	territorio	
y	al	clima.	
Muchas veces se llega al extremo de que los hijos subestiman o 
pierden todo el conocimiento que acumularon los padres. Entonces, 
para mejorar esa transmisión de saberes hay que pensar en mejorar 
las estrategias de intercambio de experiencias que fortalezcan la 
identidad cultural y permitan el uso de los saberes en las generaciones 
nuevas.
Existen otras situaciones para las cuales las comunidades también 
tienen que estar preparadas, estos son los casos en donde los cambios 
en el clima terminan en desastres que no se pudieron evitar. Si las 
medidas de prevención no dieron resultado, de todos modos hay 
todavía posibilidad de establecer mecanismos para compartir el riesgo 
y los daños sufridos entre todos los miembros de la comunidad, por 
que cualquiera de ellas, o cualquiera de las familias podrían resultar 
siendo las víctimas.
Para enfrentar el cambio climático es necesario que trabajemos 
participativamente haciendo uso de nuestros propios recursos y 
capacidades locales. Esto implica que tu labor de líder debe estar 
orientada a reconocer estos recursos y capacidades, y, a promover la 
participación organizada y responsable de la población para afrontar 
los cambios climáticos.
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Lee el siguiente caso.
Frente a este caso de la comunidad de Ch’akiunu plantea estrategias 
y medidas que podrían enfrentar esta situación:
En la comunidad de Ch’akiunu el año pasado la sequía ha provocado 
la pérdida total del cultivo del maíz. Este año no saben qué hacer 
porque al igual que el año pasado, parece que va a ser un año seco.
ESTRATEGIAS MEDIDAS
Sin agua no tendremos 
que cosechar Compañeros debemos estar 
organizados para enfrentar el 
cambio climático
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Concertando	Iniciativas
Como dijimos, hay que buscar que las iniciativas de las comunidades 
se den en concertación con los Gobiernos distritales, provinciales 
y nacional,  así como con las instituciones del sector público, 
privado y las organizaciones de la cooperación internacional. La 
integración de estas capacidades ayudará sin duda a obtener 
mejores resultados.
Una vez que las comunidades tienen identificadas las medidas de 
adaptación que quieren implementar, pueden buscar alianzas con 
otras comunidades vecinas para trabajar en la misma dirección. 
Pueden también coordinar con los gobiernos locales, tratar que 
sus decisiones se vean expresadas en los planes de desarrollo 
y presupuestos participativos y que el Gobierno Local marche 
al ritmo de la iniciativa y las expectativas de las comunidades. 
Pueden también hacer conocer sus iniciativas al Gobierno Regional 
y Nacional o a la Cooperación Internacional para contar con mayor 
apoyo en tanto sea posible.
5.	Concertar	iniciativas
Unir esfuerzos y concertar con todos (personas, instituciones y 
organizaciones) es la mejor estrategia para lograr un objetivo, en 
este caso para enfrentar el cambio climático. Para esto, se debe 
partir de la unidad organizativa interna de la comunidad, por que 
sólo las organizaciones comunales sólidas serán capaces de abrirse y 
buscar alianzas y colaboraciones con otros. A continuación la siguiente 
lectura habla al respecto.
Recuerda que  para concertar, el acuerdo y decisión de la organización 
comunal es clave. Además, necesitas sensibilizar y motivar a las 
personas e instituciones. Es importante, dejar de pedir y comenzar a 
proponer y dar alternativas desde tu propia realidad.
6.	Construir	el	Desarrollo	Territorial	para	una	Adaptación	
	 al	Cambio	Climático
Nuestras poblaciones pueden iniciar procesos de gestión del 
territorio para ubicar bien los lugares donde vivir y donde realizar 
las actividades productivas teniendo en cuenta las amenazas del 
clima. De ese modo podemos avanzar a una ocupación ordenada 
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del espacio, evitando exponerse a las condiciones extremas de los 
eventos naturales. Desde este punto de vista, la adaptación al cambio 
climático puede ser comprendida como una estrategia de desarrollo 
territorial sostenible que orienta a los pueblos para adaptar sus 
actividades productivas y sociales a las nuevas condiciones del clima 
y del territorio.
La gestión territorial sostenible consiste en administrar el territorio 
con la participación de la gente para lograr su bienestar,  reconociendo 
que no podemos ignorar las amenazas del clima, ni practicar actividades 
que dañen los recursos naturales que la Pachamama ofrece al hombre 
y a las especies que la habitan.
El ordenamiento territorial implica la participación y organización 
de las comunidades que se encuentran en un territorio, por tanto el 
ordenamiento no puede ser individual, requiere ser mancomunado. El 
ordenamiento territorial es clave para  adaptarse al cambio climático 
y para lograr un Desarrollo Humano Sostenible. Esta tarea requiere 
ser planificada participativamente en función del diagnóstico 
participativo local.
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EJERCITANDO	LO	
APRENDIDO:
Esta quinta sesión de aprendizajes estuvo referida a “Actuar para 
evitar los Desastres por el Cambio Climático” y nos ha planteado una 
serie de temas que tienen que ver sustancialmente con lo educativo, 
organizativo, social y lo cultural. Para reforzar todo lo aprendido, 
a continuación te proponemos una serie de ejercicios que debes 
desarrollar:
1. Conociendo la importancia del liderazgo comunitario para enfrentar 
los efectos del cambio climático, recuerda y escribe los roles que 
te hemos propuesto en la presente sesión y que debes asumir 
como líder o lideresa frente al cambio climático.
El	rol	de	las	lideresas	y	líderes	locales	frente	al	cambio	climático
1
2
3
4
5
6
2. Elabora una lista de instituciones y organizaciones con las cuales 
tu comunidad podría concertar para enfrentar el cambio climático.
 ............................................................ ...........................................................
 ............................................................ ...........................................................
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 ............................................................ ...........................................................
 ............................................................ ...........................................................
3. En función a las propuestas planteadas asume cuál es el rol 
que puedes efectuar primero en tu comunidad y a continuación 
describe cómo lo harás:
Rol	que	cumpliré	en	mi	
comunidad Cómo	lo	haré
Comparte el rol que has seleccionado con tus compañeros de grupo 
y entre todos aporten más ideas para mejorar sus roles descritos. 
Finalmente,  usando los roles que han seleccionado, dibujen los roles de 
las y los líderes para enfrentar al cambio climático en la microcuenca. 
Presenten en plenaria estos compromisos y compartan con los otros 
grupos.
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DEMOSTRANDO	
LO	APRENDIDO
En esta etapa aplicarás todo lo aprendido, para ello debes realizar las 
actividades propuestas.  Las mismas que serán evaluadas teniendo en 
cuenta lo siguiente:
• Utilizar la información trabajada.
• La propuesta debe ser creativa considerando las estrategias y 
medidas propuestas.
• La pertinencia cultural en su formulación es importante.
• Las propuestas deben ser participativas y concertadoras.
Las actividades propuestas son:
Actividad	1: Identificando la problemática comunal frente al cambio 
    climático.
Actividad	2: Propuesta de medidas y estrategias para adaptarse al 
    cambio climático.
Actividad	3. Elaboración de un Plan de adaptación climática
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Actividad	Aplicativa	Nº	01
Identificando	la	problemática	comunal	
frente	al	cambio	climático
Resultado	esperado:
Relación de problemas que tiene tu comunidad frente al cambio 
climático.
Indicaciones
Para elaborar este listado necesitas:
• Recordar los problemas que han tenido en tu comunidad 
últimamente.
• Preguntar a otros comuneros respecto a los problemas que han 
sentido frente al cambio climático (utiliza preguntas simples y 
sencillas)
• Identificar los problemas y priorizar por su incidencia (¿a cuántos 
afecta?) en el siguiente cuadro:
1
2
3
4
5
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Actividad	Aplicativa	Nº	02
Propuesta	de	estrategias	y	medidas	para	adaptarse	al	
cambio	climático
Resultado	esperado:
Propuestas de estrategias y/o medidas para adaptarse al cambio 
climático que corresponda a dos de los problemas priorizados.
Indicaciones
• Analiza dos de los problemas que priorizaste, en cuanto a sus 
causas y efectos en la comunidad.
• Plantea alternativas para responder a dichos problemas.
• Diferencia tus alternativas: son a largo plazo o son acciones 
concretas (esto decide si es estrategia o medida)
• Describe la estrategia o medida planteada ¿Cómo se haría?
Estrategias	y/o	medidas ¿Cómo	se	efectuaría?
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Actividad	Aplicativa	Nº	03
Elaboración	de	un	Plan	de	adaptación	climática
Resultado	esperado:
Un plan de adaptación climática a nivel comunal
Indicaciones
• Escoge uno de los problemas que viene afectando a causa del 
cambio climático.
• Cambia su redacción en positivo
• Elabora un objetivo (¿Qué quisieras lograr frente al problema?)
• Escribe las estrategias o medidas planteadas que corresponden al 
problema
• Identifica las acciones a desarrollar en tu estrategia.
• Sugiere un tiempo en el que se puede realizar las acciones 
propuestas.
• Coloca tu información en el siguiente esquema:
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